























































A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Unoesc Chapecó 
(Gestão 2019/2020), realizou no dia 17 de março de 2020 uma campanha 
para estimular a doação de sangue entre os colaboradores da Unoesc 
Chapecó. Os membros da CIPA efetuaram o agendamento e organizaram o 
deslocamento de dez colaboradores aptos para doação, que se dispuseram 
durante o seu horário de expediente a comparecer ao Setor de Captação do 
Hemocentro de Chapecó (HEMOSC). A finalidade é incentivar a doação 
habitual, tornando este ato de solidariedade algo constante e que possa ser 
replicado na comunidade. É mister enaltecer tão admirável campanha, que 
tem em vista nada menos que salvar vidas pelo meio de doações 
espontâneas e altruístas. Reiteramos que está parceria entre CIPA Unoesc 
Chapecó e Hemosc vem ocorrendo semestralmente desde o ano de 2017, 
sempre conseguindo um número assíduo de voluntários. Segundo a OMS é 
necessário cumprir alguns requisitos para poder doar sangue, como: estar 
bem de saúde e ter entre 18 e 69 anos (jovens a partir dos 16 anos podem 
doar caso tenham autorização do responsável), não estar em jejum, ter 
dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, pesar mais de 50kg, não 











































a menos de três meses entre outras que poderão ser informadas diretamente 
no Hemosc. 
   
Palavras-chave: Doação de sangue. Solidariedade.  
E-mail: leonice.troiani@unoesc.edu.br 
